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MILS P~nicillaire8 Ann~e de collecte 1976 SENEGAL 5
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5TOM sur carte coordonnées en grammes
P.1374 51. 01 01 BaraM Ndiaye Sv
P.1375 51. 02 01 " Hy
P.1376 SI. 03 01 " Hy
P.1377 SI. 04 01 " Hy
P.1378 SI. 05 02 Ndiol Sv
P.1379 SI. 06 02 " Hy
P.1380 SI. 07 02
"
Hy
P.1381 SI. 10 03 Mbilior CH PR Souna 190 g
P.1382 SI. 11 04 Ndiago CH PR Souna 395 g
P.1383 SI. 12 05 Mbane Hy
P.1384 SI. 13 05 " Hy
P.1385 SI. 14 05
"
Sv
P.1387 SI. 15 06 Hy
P.1386 SI. 16 06 CH PR Souna 776 g
P.1388 SI. 17 06 Sv
P.1389 SI. 18 07 Sintiou Malem Sv
P.1390 SI. 19 08 Bokimedo Sv'
P.1391 SI. 20 08 " Sv .
P.1392 SI. 23 09 Gonkete Sv
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 SENEGAL 6
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5TOM sur carte coordonnées en grammes
P.1393 51. 24 12 Baoude Douda1 Sv
P.1394 51. 25 12 " CH PR Souna 135 g
P.1395 51. 26 19 Podor CH Thiotand~ 117 g
P.1396 SI. 27 20 Pate Ga10 CH Thiotand~ 1l0g
P.1397 SI. 28 21 Mbidi CH PR Souna 285 g
P.1398 SI. 29 21 " Sv
P.1399 SI. 30 21 " Hy
P. 1400 SI. 31 21 " Hy
P.1401 51. 35 23 Lagbar C1t PR Souna 255 g
P.1402 SI. 39 24 Yare Lao CH PR Souna 105 g
P.1403 SI. 41 25 Gueye Kadar CH PR Souna 365 g
P.1404 SI. 42 28 Loumbi CH PR Souna 615 g
P.1405 SI. 43 29 Lour Oua1o! CH PR Souna 530 g
P.1406 SI. 44 30 Boke Namadi CH PR Souna 415 g
P.1407 SI. 45 31 Meri CH PR Souna 435 g
P.1408 SI. 47 33 Ngou1oum Clt PR Souna 482 g
P.1409 51. . 48 34 Liou Clt PR Souna 390 g
P.1410 SI. 49 35 Kabilo CH PR Souna 570g'
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 SENEGAL 7
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P.1411 SI. 50 36 Kave1 Sintigne Clt PR Souna 220 g
P.1412 SI. 51 36 " Sv
P.1413 SI. 52 37 Matam Clt Thiotandé 702 g
et
38
P.1414 SI. 58 39 Tiankone C1t PR Souna 445 g
P.1415 SI. 59 41 Banoue1 Daddi Clt PR Souna 253 g
P.1416 SI. 60 43 Patouki Clt PR Souna
P.1417 SI. 62 44 Loumbo1 Clt PR Souna 546 g
P.1418 SI. 64 45 Be1e1 CH PR Souna 467 g
P.1419 SI. 66 46 Namari CH PR Souna 470 g
P. 1420 SI. 70 48 Fete Bowe CH PR Souna 242 g
P.1421 SI. 72 48 " CH TA Sanio 300 g
P.1422 SI. 73 49 Mboune CH PR Souna 682 g
P.1423 SI. 75 50 Sivi Abe CH PR Souna 352 g
P.1424 SI. 77 51 Tekodié Clt PR Souna 353 g
P.1425 SI. 79 52 Ouro Mamoud C1t PR Souna 415 g
.
P.1426 SI. 81 52 " Sv
P.1427 SI. 82 53 Kourou Karane C1t PR Souna 274 g
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 5ENEGAL 8
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5TOM sur carte coordonnées en grammes
P.1428 51. 84 54 Ouro 5eano CH PR 50una 510 g
P.1429 51. 86 55 Paraoual Clt PR 50una 310 g
P.1430 51. 88 56 Nhar Clt PR 50una 437 g
P. 1431 51. 90 57 Toubere B~f~1 Clt PR 50un" 1057 g
P. 1432 51. 92 58 Dinndedie CH PR 50una 165 g
P.1433 51. 94 59 Pantagnied~ Clt PR 50una 462 g
P.1434 51. 96 60 Babinguel Clt PR 50una 200 g
P. 1435 SI. 98 61 Madje CH PR 50una 225 g
P.1436 51. 101 62 Vindediabi CH PR 50una 100 g
P.1437 51. 103 62 " CH TA 5anio
P.1438 51. 104 64 Ndia CH PR 50una 185 g
P.1439 SI 106 65 Doude Bague CH PR 50una 362 g
P.1440 51. 108 65
"
Sv
P.1441 51. 109 66 Lougue-Nodi CH PR 50una 100 g
P. 144? 51. 111 67 Oura Amat CH PR 50una 900 g
P. 1443 SI. 113 68 Gangue1 Maka CH PR 50una 380 g
.
P.1444 51. 115 69 Diamounge1 CH PR 50una 400 g
P.1445 51. 116 69 " CH TA 5anio 335 g
\
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 SENEGAL 9
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5TOM sur carte coordonnées en grammes
P. 1446 51. 119 70 Orkadiere CH PR Sauna 675 g
P. 1447 51. 122 71 Anndiare CH PR Sauna 443 g
P. 1448 51. 131 73 Ogo CH PR Sauna 525 g
P. 1449 51. 139 75 Goure1 CH TA Sanio 328 g
P.1450 51. 140 76 Ranerou CH PR Sauna 594 g
P. 1451 51. 141 76 Il CU TA Sanio 150 g
P.1452 51. 143 77 BoulaI C1t PR Sauna 100 g
P. 1453 51. 144 77 Il CH TA Sanio 115 g
P. 1454 51. 146 78 Tiodor du Ferla CH PR Sauna 585 g
P.1455 51. 147 79 Loumbe1 Lana CH PR Sauna 515 g
P. 1456 51. 148 82 Dhara Sv
P.1457 51. 149 84 Fayil Sv
P.1458 51. 150 84 Il Sv
P.1459 51. 151 84 " CH PR Sauna 668 g
P.1460 51. 152 85 Lou1 Sessene CH PR Sauna 1260 g
P. 1461 51. 153 86 Faoye CH PR Sauna 365 g
P. 1462 51. 154 87 Sima1 CIl PR Sauna 624 g
P.1463 51. 155 88 Sambadia Sv
1
P.1464 51. 156 88
"
Clt PR Sauna 570 g
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 SENEGAL 10
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5TOM sur carte coordonnées en grammes
P.1465 51. 158 89 Ndianda CH PR Souna 610 g
P.1466 51. 159 90 Ngueniene CH PR Souna 576 g
P. 1467 51. 160 91 Ndiamane CH PR Souna 289 g
P.1468 51. 162 92 Sessene CH PR Souna 936 g
P. 1469 SI. 163 93 Thiombi Hy TA
P.1470 SI. 164 93 " CH Sanio 208 g
P.1471 SI. 165 93 " CH PR Souna 595 g
P. 1472 51. 168 93 " Sv
P.1473 SI. 169 94 Kamatane CH PR Souna 425 g
P.1474 51. 171 94 " CH TA Sanio 654 g
P.1475 51. 172 95 Sourn C1t PR Souna 270 g
P.1476 SI. 173 95 "
P.1477 SI. 174 96 Ndiaye Ndiaye CH PR Souna 2200 g
P.1478 SI. 175 96 " CH TA Sanio 763 g
P.1479 SI. 176 96 " CH TA Sanio 253 g
P.1480 51. 181 98 Karang CH TA Sanio 467 g
.
P. 1481 51. 186 99 Keur Samba Gueye CH PR Souna 880 g
.
P.1482 SI. 187 100 Ndiaye Kounda CH PR Souna 273 g
P.1483 SI. 188 100 " CH TA Sanïo 400 g
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 SENEGAL 11
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P. 1484 SI. 191 101 Saboya Sv
P.1485 SI. 193 101 " CH PR Souna 35 g
P.1486 SI. 198 102 Keur Moussa Dram~ Hy
P.1487 SI. 199 102 " CH PR Souna 229 g
P. 1488 SI. 203 102 " CH TA Sanio 179 g
P.1489 SI. 206 108 Tiarene CH PR Souna 530 g
P. 1490 51. 208 106 Segre CH PR Souna 227 g
P. 1491 SI. 210 106 " CH TA Sanio 177 g
P. 1493 SI. 211 109 Dagabiram CH TA Sanio 968 g
P. 1492 SI. 212 109
"
CH PR Souna 450 g
P.1494 SI. 214 110 Ndiba Kemor CH PR Souna 770 g
P.1498 51. 215 111 Nganda CH PR Souna 447 g
P.1499 SI. 217 112 Dioukou1 CH PR Souna 1055 g
P.1500 51. 219 113 Pate Tiangàye CH PR Souna 417 g
P. 1501 SI. 221 114 Ngueye Diaraye Clt PR Souna 848 g
P.1502 51. 223 115 Sali C1~ PR Souna 860 g
P. 1503 SI. 224 116 Kahe1 CH PR Souna 595 g
P.1504 SI. 227 116
"
CH TA Sanio 201 g
MILS Pénicillaires Année de collecte 1976 SENEGAL 12
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR8TOM sur carte coordonnées en grammes
P.1505 51. 228 117 Diam Diam CH PR Souna 397 g
P.1506 51. 229 117 " CH TA Sanio 150 g
P.1507 51. 232 118 Sorokone CH PR Souna 345 g
P.1508 51. 233 118 " Sv
P.1509 51. 234 119 Dian'ce Kao CH PR Souna 410 g
P. 1510 51. 236 122 Mbabane CH PR Souna 570 g
P.1511 51. 237 122 " Sv
P. 1512 51. 243 128 Patakour Clt PR Souna 985 g
P. 1517 51. 245 131 Loumbi Clt PR Souna
P.1514 51. 247 129 Touba Loumbi Sv
P.1513 51. 249 129
"
Clt PR Souna 790 g
P.1515 51. 252 130 Payer Clt PR Souna 348 g
P. 1516 51. 253 130 " Clt TA Sanio 350 g
P. 1518 SI. 256 132 Sil Clt PR Souna 570 g
P.1519 SI. 258 133 Lofé Clt PR Souna 245 g
P.1520 51. 261 134 Koutia Gaedi Clt PR Souna 770 g
P.1521 51. 262 135 Malem Niani Clt PR Souna 550 g
.
P.1522 51. 264 136 ·Mereto Clt PR Souna 575 g
MILS P~nicilhires
-
Ann~e de collecte 1976 - SENEGAL 13
NO. NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P.1523 51. 266 137 Koussllhne Clt TA Sanio 135 g
P.1524 51. 269 137 " Clt PR Souna 260 g
P.1525 51. 272 138 Maka Clt TA Sanio 128 g
P.1526 51. 275 139 Sintiou Mani'd Clt TA Sanio 670 g
P.1528 51. 279 140 Fadiakounda C1t TA Sanio 325 g
P.1527 51. 281 140
"
Clt PR Souna 375 g
P 1529 51. 282 141 Sara Koli Clt TA Sanio 590 g
P. 1530 51. 290 143 Noumaye1 Clt TA Sanio 105 g
P. 1531 51. 293 144 Sarediemi Clt PR Souna 290 g
P.1532 51. 295 145 Tiorotik Clt TA Sanio 140 g
P.1533 51. 296 149 Mbai1adji Clt PR Souna 1l0g
P.1534 SI. 298 150 Diare Nbo10 Clt PR Souna 150 g
P 1535 51 299 150 " Clt TA Sanio 1672 g
P.1536 51. 301 148 Ko1omba Clt PR Souna 430 g
P.1537 51. 302 148
"
C1t TA Sanio 80 g
. P. 1538 51. 305 146 Ouro Binta CU PR Souna 270 g
\
P.1539 51. 309 147 Sintiou Bo'{ar Ali C1t PR Souna 355 g \
P.1540 51. 313 152 0u1odou Clt TA Sanio 220 g
MILS P~nicillaires _ Ann~e de collecte 1976 5ENEGAL 14
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle . Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P. 1541 51. 325 157 Koussane 1 CH PR 385 g
P.1542 51 336 160 Gou1ounga CH PR 820 g
P.1543 51. 338 161 Dinndoudi CH PR 67 g
P.1544 51. 345 164 B o l to1a'to CH TA 380 g
P.1545 51 347 165 Gouta C1t TA 235 g
P.1546 51. 351 166 Diana CH PR 50una 150 g
P.1547 51 352 166
"
CH TA 5anio 50 g
P 1548 51. 355 168 BaIa Fou1b~ CH PR 50una 1330 g
P 1549 51. 359 168 " CH TA 5anio 170 g
P.1550 51. 360 169 Lountchi CH PR 50una 345 g
P. 1551 51. 361 169 " CH TA 5anio 155 g
P.1552 51 364 174 Dian'te Makam CH TA 5anio 125 g
P.1553 51. 368 173 50udouta CH PR 50una 140 g
.
P.1554 51. 369 173
"
Clt TA 5anio 120 g
P.1555 51. 371 172 Danbakoli CH PR 50una 195 g
P.1556 SI. 372 172 " CH TA 5anio 53 g
P.1557 51. 375 171 Taliko Fou1be CH PR 50una 60 g
P.1558 51. 376 171
"
CH TA 5anio 75 g
MILS P~nicillaires
-
Ann~e de collecte 1976 - SEN EGA L 15
\
NO NO NO Nom de Vi liage Poids,
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR5TOM sur carte coordonnées en grammes
P.1559 SI. 378 175 Doulouyabe Clt PR 50una 460 g
P.1560 SI. 379 175
"
Clt TA 5anio 265 g
P. 1561 SI. 381 176 Banbadin'ta Clt TA 5anio 120 g
P.1563 51 387 180 Dialamata Clt TA 5anio 305 g
P ..1562 SI. 389 179 Dialakoto Clt TA 5anio 300 g
P.1564 SI. 391 182 Gamon Clt TA 5anio 195 g
P.1565 SI. 395 183 Baily Clt TA 5anio 200 g
P.1567 SI. 401 184 Kayan Clt TA 5a~io 310 g
P.1566 SI. 402 184 " Clt PR 50una 60 g
P.1568 SI. 404 185 Bransan Clt TA 5anio 725 g
P.1569 SI. 409 186 Kossanto Clt TA 5anio 137 g
P.1570 SI. 414 187 Tourak'oto Clt TA 5anio 170 g
P.1571 SI. 416 188 Missira Clt TA 5anio 120 g
P.1572 SI. 419 189 KlIssllngueri , Cit TA 5~nio 315 g
,
P.1573 SI. 421 190 Kondokhou Clt TA 5anio 165 g
P.1575 SI. 423 191 Bembou Hy
.
P.1574 SI. 425 191
" Clt TA 5anio 307 g
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 SENE GAL 16
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P. 1576 SI. 427 193 Nafadzi CH TA Sanio 115 g
P.1577 SI. 428 193 " CH TA Sanio 90 g
P. 1578· SI. 430 bis 196 Samekouta CH TA Sanio 258 g
P.1579 SI. 432 196 " Hy
P. 1482 SI. 440 199 Badon CH TA Sanio 350 g
P. 1581 51. 441 199 " CH TA Sanio 105 g
P 1580 SI. 442 198 Tomborokoto CH TA Sanio 60 g
P.1584 SI. 447 201 Bantala CH TA Sanio 50 g
P.1585 SI. 450 202 Dinndefe10u CH TA Sanio 165 g
P.1583 SI. 453 200 San go1a CH TA Sanio 150 g
P.1586 51. 459 203 Bandafassi CH TA Sanio
P.1588 SI. 477 214 Sintiou Kolinka CH TA Sanio 130 g
P.1587 SI. 479 213 Netebou1ou CH TA Sanio 220 g
P.1589 51. 484 215 Medina Gonas se CH PR Souna 215 g
: .
"-
P.1590 SI. 485 216 Linkering CH TA Sanio 155 g
P. 1591 SI. 488 217 Patim Kouta CH TA Sanio 68() g
.
P.1592 SI. 490 218 Mori Kounda CH TA Sanio 390 g
P.1593 51. 496 219 Kaone CH TA Sanio 160 g
MILS P~nicillaire8 Ann~e de collecte 1976 5ENEGAL 17
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle No-m Vernaculaire de graines
sur carte coordonnées en grammes
,
ORSTOM
P.1594 51. 497 220 Bakore CH TA 5anio 245 g
P.1595 51. 501 221 Leroval0 CH TA 5anio 500 g
P.1596 51. 506 222 Monpatim CH TA 5anio 150 g
P. 1597· 51. 513 bis 224 Sare Dianko CH TA 5anio 415 g
P.1598 51. 520 225 Kerevane CH TA 5anio 320 g
P.1599 51. 520 bis 226 Bokonto CH TA 5anio 100 g
P. 1600 51. 523 227 Koulinto CH TA 5anio 168 g
P. 1601 51. 529 228 F8b~~ouro CH TA 5anio 350 g
P.1602 51. 530 229 Medina Yorofoula CH TA 5anio 380 g
P.1605 51. 535 231 Kohel CH TA 5anio 315 g
P.1606 51. 536 231 " CH TA 5anio 225 g
P.1603 51. 540 230 Pat8. CH TA 5anio 220 g
P. 1604 51. 542 230
" CH TA 58nio 450 g
P.1607 SI. 544 232 50ulabali CH TA 5Anio 100 g
P.1608 51. 545 232 " CH TA 50una 150 g
P. 1610 51. 546 233 Tieti CH TA 511nio 2400 g
P.1609 SI. 549 233 Il CIl' PR 50una 600 g
P.1611 51. 550 234 5illakounda CH TA 5anio 170 g
-..
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 5ENEGAL 18
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
OR8TOM sur carte coordonnées en grammes
P. 1612 51. 553 235 Ngoki CH TA 5anio 370 g
P.1613 51. 557 236 Koumbakoura CH TA 5anio 205 g
P.1615 51. 561 237 Kamboa Hy
P.1616 51. 562 237
"
CH TA 5anio 340 g
P. 1614 51. 563 237 11 CH PR 50una 205 g
P. 1617. 51. 564 237 11 CH TA 5anio 150 g
P. 1618 51. 570 237 11 Hy
P.1619 51. 571 238 Guiro Yoro CH TA 5anio 270 g
P.1620 51. 575 239 Linkeringto Clt TA 5anio 185 g
P. 1621 SI. 580 240 Sare Badio CH TA 5anio 205 g
P.1622 51. 583 241 Dianaba Cl! TA 5anio 605 g
P.1623 51. 585 242 Boussimballo Clt TA 5anio 155 g
P.1624 51. 587 242
"
Clt TA 5anio 100 g
P.1625 51. 588 243 Diambati CH TA 5anio 150 g
P.1626 SI. 590 244 Sare Yoba Clt TA 5anio 945 g
P.1627 51. 597 245 Diareng Cl~ TA 58.nio 120 g
P. 1628 51. 600 246 5ilame Clt TA 5anio 335 g
P.1629 51. 601 246 11 Clt TA 5enio 730 g
P.1630 51. 605 247 5andinière Clt TA 5anio 435 g
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 SENEGAL 19
NO NO NO Nom de Village Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P. 1631 SI. 610 248 Tanaf Clt TA Sanio 585 g
P.1632 51 611 249 Koutadala CH TA Sanio 128 g
P.1633 SI. 616 250 Samine CH TA Sanio 210 g
P.1634 51. 617 251 Birkama Hy
P.1635 51. 618 251 " CH TA 5anio 240 g
P.1636 51. 619 252 Adeane CH TA 5anio 600 g
P.1637 51. 621 253 Niaguis CH TA 5anio 240 g
P.1639 51. 624 258 5indian CH TA 5anio 1120 g
P.1640 51. 625 258 " Hy
P.1641 51. 626 259 Diokadou CH TA 5anio 360 g
P.1643 51. 628 262 Badiana CH TA 5anio 355 g
P.1642 51. 630 261 Diouloulou CH TA 5anio 445 g
P.1644 51. 632 260 Essam CH TA 5anio 520 g
P.1645 51. 636 264 Ndieba CH TA 5anio 505 g
P 1646 51. 639 265 5ansanba CH TA 160 g
P.1647 51. 640 266 5edhiou CH TA 100 g
P.1638 51. 643 257 Tangori CH 330 g
P.1648 51. 647 268 5ilinkine CH TA 150 g
MILS P~nicillaires Ann~e de collecte 1976 5ENEGAL 20
NO NO NO Nom de Vi liage Poids.
catalogue Prospection Point ou Forme Cycle Nom Vernaculaire de graines
ORSTOM sur carte coordonnées en grammes
P.1649 51. 649 269 Bona Clt TA 320 g
P.1650 51. 650 269 " Clt TA 630 g
P. 1651 51. 654 270 Ndiolofene Clt PR 250 g
P.1652 51. 655 270 " Clt TA 420 g
P.1653 51. 656 271 Boukiling Clt TA 100 g
p.1654 51. 658 272 Tankon Clt PR 245 g
p.1655 51. 659 272 " Clt TA 345 g
P.1656 51. 661 273 5ayinding Naourid~ Clt TA 130 g
P 1495 51. 662 103 Mbiteyene Clt PR 400 g
P.1496 51. 664 104 Diediena Clt PR 570 g
P.1497 51. 666 105 Latmingu~ Clt PR 470 g
.
